社会教育研究45年―現代社会教育の歴史的特質の解明を目指して― by 新海 英行
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*Former President, Nagoya Ryujo Junior College
My Forty FiveYears of the Study on Social Education




















two	World	Wars.	 In	 particular,	 during	 the	 days	 of	‘Taishou-Democracy’,	 some	 liberal,	




















Hall	 )	and	to	enact	‘Shakaikyouikuhou’(	the	Law	of	 	Social	Education	 )	based	on	 freedom	of	
education	,	right	to	social	education	and	independence	of	social	education	from	politics	involved	
in	the	Constitution	and	the	Fundamental	Law	of	Education	even	though	they	were	compelled	by	
the	occupational	authority.	
　Through	the	two	above	described	studies	I	could	find	continuity	of	modern	social	education	
between		social	education	in	the	period	of	Taisho	Democracy	and	the	one	in	the	days	soon	after	
the	World	War	2.	
